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A. Pendahuluan 
Tulisan ini merupakan template pembelajaran hadis dengan metode 
desain thinking. Bagian pendahuluan terdiri atas tiga pola, yaitu berpikir 
induktif, berpikir deduktif, dan berfikir induktif. 
 
1. Berpikir Induktif 
Sampah plastik berbahaya karena sulit didegradasi, plastik sulit terurai 
dalam tanah karena membutuhkan waktu sampai 100 tahun atau lebih 
(Setyowati and Mulasari). Indonesia penyumbang sampah plastic terbesar dunia 
di perairan laut setelah Tiongkok (Agus, Oktaviyanthi and Sholahudin). Negara-
negara pemasok sampah di bawah ini: 
 
 
Gambar 1. Negara Pemasok Sampah Plastik (DisasterChannel.Co.) 
 
Indonesia menduduki posisi kedua sebagai negara penyumbang sampah 
 lastic ke lautan terbanyak di dunia dengan 187,2 juta ton, tepat di bawah Cina 
yang menduduki posisi pertama dengan 262,9 juta ton (Rinjani). 
 
2. Berpikir Deduktif 
Nabi bersabda: 
 
ُ َةفاَظَّنلا َُنِم ُِناَمإي إلْا  
 
Artinya: “Kebersihan adalah Sebagian dari Iman” (HR. Muslim). 
 
Hadis ini lemah tetapi popular bahwa menjaga lingkungan merupakan hal 
fundamental dalam kesempurnaan seseorang (Masruri). Secara teologis, 
pengabaian lingkungan hidup termasuk kategori dosa (Fata). Dilihat dari aspek 
kemasyarakatan, pelestarian lingkungan wajib hukumnya (Harahap). 
 
3. Berpikir Logis 
Indonesia memasok sampah plastic sangat besar (Agus, Oktaviyanthi and 
Sholahudin). Dalam Islam, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman 
(Masruri). Pengabaian lingkungan termasuk dosa (Fata), karenanya setiap 
muslim wajib menjaga lingkungan hidup (Harahap). 
     
 
B. Metode Design Thinking   
Penelitian ini menggunakan metode design thinking (Brown and Wyatt). 
Gambar proses design thinking di bawah ini. 
 
 
 
Gambar 2. Proses Design Thinking 
 
Pola kerja design thinking (Heath) sebagai berikut: 
a. Empathize 
b. Define 
c. Ideate 
d. Prototype 
e. Test 
 
 
C. Hasil dan Diskusi 
Ada tiga hasil yang dibahas di sini: 
 
1. Bahaya Sampah Plastik 
Sampah plastik tidaklah bijak jika dibakar karena akan menghasilkan gas 
yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia, dan jika 
sampah plastik ditimbun dalam tanah maka akan mencemari tanah, air tanah 
(Karuniastuti). Bahaya pencemaran limbah plastik pada perairan masih kurang 
dipahami oleh masyarakat sehingga perlu dilakukan edukasi (Fauzi, Efizon and 
Sumiarsih). Pemakaian plastik baik plastik yang masih baru maupun sampah 
plastik haruslah menurut persyaratan yang berlaku agar tidak berbahaya 
terhadap kesehatan dan lingkungan tanah (Karuniastuti). 
  
Gambar 3. Bahaya Sampah di Lauat (BRP Indonesia 2019) 
 
 
2. Aksi Meminimalisir 
Tiga cara penanggulangan limbah plastik yang meliputi mengurangi 
penggunaan kantong plastik dengan menggantinya dengan alat (kain) untuk 
membungkus barang atau dikenal dengan furoshiki; pengolahan limbah plastik 
menggunakan metode fabrikasi; dan penggunaan plastik biodegradable yang 
lebih mudah terurai di alam (Nasution). 
 
 
Gambar 4. Beach Clean Up 2019 (Kabarnusa.com) 
Indonesia dan Chili terus meningkatkan kerja sama dalam menangani 
masalah sampah plastik. Kemenko Kemaritiman RepubIik Indonesia dan 
Kedutaan Besar Negara Chili untuk Indonesia dan Pangkalan Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) Angkatan Laut Denpasar menggelar “Beach Clean Up 2019” 
di Pantai Merta Sari Dream Island Kota Denpasar, Jumat 30 Agustus 2019 
(Editor). Ini merupakan salah satu aksi dalam upaya meminimalisir sampah 
plastic perairan laut. 
 
3. Spanduk Go Green 
Dunia perlu antisipasi yang baik untuk mengatasi masalah sampah, salah 
satu caranya adalah dengan menerapkan konsep kampanye hijau, yang dapat 
dilakukan dengan banyak cara, terdiri dari program pemasaran ramah 
lingkungan, kampanye ramah lingkungan, dan banyak lagi (Cahyadi). Kampanye 
go green dilakukan sebagai wujud pelestarian lingkungan hidup sekaligus 
menumbuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat khususnya pelajar yang 
notabene merupakan generasi muda untuk turut menjaga lingkungan 
(Kusumadewi, Maslucha and Putrie). Sivitas akademik dapat menciptakan 
kampus sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan pemangku kepentingan dan 
mitra strategis dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah 
pencemaran dan kerusakan (Drimulrestu). 
 
 
Gambar 5. Go Green (Simon-ka.com) 
 
Ada tanggung jawab sosial perusahaan dalam peduli kelestarian hidup 
dalam bentuk donor maupun produk ramah lingkungan (Andriyani). Spanduk 
atau baligho secara besar-besaran diproduksi dari plastic yang dipasikan turut 
menyumbang sampah yang besar. Sebagai upaya reduksi sampah plastic di 
samping kampanye peduli lingkungan perlu gerakan produksi spanduk tanpa 
bahan plastic, tetapi dapat digunakan bahan kain, kertas, dan bahan lainnya 
yang ramah lingkungan. 
 
D. Kesimpulan 
Sampah plastic menjadi problem besar di Indonesia. Hadis Nabi Saw. 
mengajarkan bahwa kebersihan sebagian dari iman. Ini menjadi bahan kajian 
design thinking untuk memberikan solusi terbaik. Solusi mengatasi sampah 
plastic antara lain edukasi bahaya limbah plastic, aksi komunitas meminimalisir 
tumpukan sampah plastic, dan kampanye go green dengan tindakan nyata, 
khususnya mengubah spanduk bahan plastic untuk didesain dari bahan-bahan 
yang ramah lingkungan. 
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